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1 L’histoire de l’Elymaïde (le Khuzestan montagnard et, par périodes, la Susiane) illustre
l’histoire complexe de la fin des Séleucides en Mésopotamie et de la conquête parthe:
tentatives  de  prendre  aux  Séleucides  la  grande  ville  qu’est  Suse,  intermède  de
Kamnaskirès  d’Elymaïde,  pouvoir  parthe,  usurpation,  retour  des  Parthes.  Les
classifications de l’A. affinent celles de G. Le Rider qui reste la référence depuis 1965, mais
ne peuvent résoudre toutes les questions, même celles touchant au pouvoir politique. Un
regret : deux trésors sont donnés comme venant de Suse, alors que l’un a été trouvé «
dans les environs », l’autre « peut-être » ou « en Susiane » selon les dires du trafiquant,
qui a voulu donner aux objets à vendre une provenance célèbre. On ne devrait pas utiliser
de telles rumeurs qui sont ensuite affirmées, ou modifiées. Dans le cas présent, il serait
tout aussi intéressant pour l’histoire locale que ces trésors viennent non pas de la capitale
mais d’une autre ville ou agglomération de la province.
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